























































本の形態や構造を観察する手法として，幾つかの組織復元法が報告されている（表 1）［Ayensu, 1967 ; 
［出土編組製品素材の同定方法］……小林和貴・鈴木三男
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Banks et al., 2010 ; Bridson & Forman, 1992 ; Chen et al., 2009 ; Cunningham, 1969 ; Peterson et al., 1978 ; 





















水 100̊C で30秒間～ Bridson & Forman 1992
グリセリン・エタノール・水 Peterson et al. 1989，Ruzin 1999
洗剤 数分間 Bridson & Forman 1992
Contrad 70（界面活性剤） 数日間 Schmid & Turner 1977
Libsorb（湿潤剤） 16～24時間 Banks et al. 2010
Aerosol OT（湿潤剤） 5時間～数日間 Ayensu 1967，Peterson et al. 1978，Ruzin 1999
水酸化ナトリウム水溶液 37̊C Schmid 1972
水酸化カリウム水溶液 75̊C で20～30分間 Cunningham 1969
アンモニア水溶液 12時間～ Bridson & Forman 1992



























ム粉末 40 g，グリセリン 20 ml，蒸留
















グリセリン（50% エタノール溶液），3% 水酸化カリウム水溶液，5% 水酸化ナトリウム水溶液，2%
アンモニア水溶液を用いた。永久プレパラートにするために，スライドガラス上の軟化剤をキムワ
イプ等で除去した後にガムクロラールで封入した。②の方法では，編組製品の素材片（3.0 × 5.0 ×








　木材の割り裂き材とみられる試料から徒手切片を作製した（図 1，3）。図 3 に示すように，道管や
木部繊維だけでなく軸方向柔細胞や放射組織もその形態をよく保っており，ムクロジと同定するこ
とができた。一つの試料から三断面の切片を作製するのに要する時間は十数分ほどであった。蔓植











 a：無処理，b：10% グリセリン（50% エタノール溶液）処理，c：3% 水酸化カリウム水溶液処理， 
d：5% 水酸化ナトリウム水溶液処理，e：2% アンモニア水溶液処理（封入前），










1）の有効性を検討した。図 5 に示すように，組織の復元性に最も優れていたのは 2％アンモニア水
溶液（図 5e）であった。無処理の切片（図 5a）に比べると放射方向に 3.3 倍程度組織が復元してお
り，道管の配列や放射組織を観察することが出来た。熱湯と 10％グリセリン（図 5b）で処理した
試料ではほとんど組織の復元は認められなかった。3％水酸化カリウム水溶液（図 5c）と 5％水酸化









　割り裂き材の PEG 既処理試料と高級アルコール既処理試料で樹脂包埋切片を作製した（図 6，7）。
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Identification Methods of Plant Materials of Excavated Weavings
KOBAYASHI Kazutaka and SUZUKI Mitsuo
There have been few researches on the plant material of excavated weavings. As the cause, it is 
pointed out that methods to make sections have not been established and living plant specimens to 
compare are insufficient. Sectioning is difficult because materials of excavated weavings are thin and 
often pressed. Furthermore, they are preserved in various conditions, such as chemically processed or 
unprocessed. We need to establish the way to make sections according to each condition. 
We have examined a hand-sectioning method and an epoxy resin-embedding method. We also tried 
recovering pressed plant materials. By using above two sectioning methods properly, we made sections 
of not only weavings excavated in good condition but also ones of bad quality or chemically processed. 
Treating with ammonia was useful for recovering pressed plant materials. 
Ammonia treatment has some problems to make permanent prepared slides, so we will improve the 
methods.
Key words: weavings, material identification, epoxy resin embedding method, restoration of collapsed 
plant material
